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内 容 提 要
1 9 8 4- 年江陡县张家山 西 汉早期墓葬中出土的竹简算书 , 其成书年代
比 《九章算术》早一个半世纪 多, 是新发现的一部中国古代最早算书。
它 大致上亦为问题集的形式 , 其 中有些文 句与 《九章算术》极相 类似。
该算书的 出土 , 引起 了学术界衬《九章算术》中均输等算法添流 的讨论。
1 98 3 年 12 月至 19 84 年 1 月 , 考古工作者在中国湖北省江陵县西北大约 1. , 公里处
的张家 山(位于著名的楚都纪南城遗址西南 ), 发掘了三座西汉古墓偏号分别为 M 2 4 7 、
M 2 4 9
、
M 2 5 8 )
, 出土了许多文物 , 其中有大量竹简。 在 M 2 47 中出简最多 , 有一千余支 , 尤
为珍贵 。 这批竹简 (除特殊说明外 , 均出自 M 24 7) , 经整理 , 有下列 内容 :
汉律 : 五百余支 , 可与云梦秦简中的“秦律 ”相媲美 , 律名中有“均输律”等 ;
《奏澈书》: 约二百支 , 是与法律 、案例有关的书 ; _
《盖庐》: 兵阴阳家言 ;
《脉书》: 可补马王堆 帛书《五十二病方》卷前佚书 ;
《引书》: 可与马王堆帛书《导引图》相互参看。
此外还有择 日吉凶的《日书)( 出自M 24 9 )、历谱 (M 2 58 也有历谱出土 )和遣册。
第 2 4 7 号墓中还出土了一部《算数书》, 引起了各地数学史研究工作者的极大注意。
据推断 , M 2 47 的下葬时间 , 大约是在吕后(公元前 1 8 7一前 1 80 牟吞位 )至文帝(公元
前 1 79 一前 1卯 年在位 )初年 。 M 2 47 出土的竹简“历谱” , 在惠帝元年(公元前 1 94 年 )条
下记有“病免”二字 。 出土竹简中还有医书 、兵书 、 吕后时期的律令。 再以遣册和实物相对
照 , 还有算筹 、笔砚和鸿杖等物 。 可见 , M 2 47 的墓主当是一位能书会计 , 亦文亦武 , 曾经
作过官的长者。
过去 , 通常人们认为《九章算术》是中国最早的一部数学著作 , 据钱宝琼考证 , 大约成
书于公元 1 世纪的下半叶¹ 。 但此次出土的《算数书》却要比《九章算术》早一个半世纪以
上 ;而且《九章算术》是辗转传抄的传世本 , 《算数书》则是当时竹简算书原物 。 因此 , 《算数
书》引起各方面学者 、专家的注意是理所当然的。
¹ 钱宝琼主编 : 《中国数学史》 , 科学出版社 , 19 64年 , 第 3 页。
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由于在地下埋藏过久 , 竹简叠压在一起 , 揭剥整理工作十分困难 , 加之还有一些其他
原因 , 整理工作至今尚未完成 , 简文全部也尚未发表。 因此本文大部分还只能依靠发掘报
告等已公布的资料¹ , 只能算是一次“初探”。
《算数书》大约有竹简二百支 , 其中 180 余支较完整 , 10 余支已残破 , 总字数约为七千
余字 。 据谈在一支竹简的背面发现写有“算数书 ”三个
字 , 当是此书的书名 。 图 1 是已发表的两支《算数书》
竹简º 。 在竹简上还可隐约辨认出当初把竹简编在一
起的韦编的痕迹 , 可知当时此书是成卷下葬的。 因在
地下年久 , 韦编断绝 , 又经水浸 , 竹简漂浮 , 竹书散乱。
图 1所示的两条简文中 , 有一条是关于分数的内容。具
体简文是 :
“增减分 增分者增其子 , 减分者增其母”
写在简头的“增减分 ”是一个标题 , 下隔一 、二字之
后 , 便是此条标题下的简文内容。 《算数书》的全部竹
简 , 大都采取了这种形式 , 当然也有只有简文而未附小
标题的情况 。《算数书》已整理出的部分 , 共发现小标题
有 60 余个 。 和上述“增减分”类似 , 还有“分乘” 、 “相
乘” 、“合分 ” 、“经分”等小标题 , 它们都是以算法的内容
来命名的 ; 此外还有“里田” 、 “方田 ” 、“税金” 、“金价 ” 、
“程禾”等小标题 , 它们则是以当时社会需要的各种具
体算题来命名的 。 从简文的内容上看 , 上述“增减分”
一条讲述的是 “增减分” 算法的一般法则(分子增加可
使分数增值 , 分母增加可使分数减值 ) 并未引具体算
题 ; 而《算数书》更多的简文内容 , 则是一些具体的算题
以及答案和解法。 这也就是说 , 《算数书》也是各种具
体数学算题的汇集。 此点与《九章算术》极相类似 。 不
仅如此 , 《算数书》中的某些算题和《九章算术》中相应
的算题 , 其中的文句也都是基本相同的。 下面分左右
两侧给出 《算数书丫少广”小标题下的简文和 《九章算
术》“少广”第一题的文字 :
卜以性旧眼包只犷41|忿.州
图 1 《算数书 》竹简
《算数书》
“少广 : 广一步半步。 以一为二 , 半为
‘九章算术 · 少广 · 第一题》
“今有田广一步半 , 求田一亩 , 问从 (纵 )几
¹ 荆州地区博物馆 : “江陵张家山三座汉墓 出土大批竹简” ; 张家山汉墓竹简整理小组 : “江陵张家山汉简概
述 ” , 此二文均载《文物》 , 工9 8 , 年第 1期 。 又见李学勤: “中国数学史上的重大发现 ” , 《文物天地 》 , 19 85 年第
1 期。
À 同¹ 。
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一 , 同之三 , 以为法。即直(置 )二百册(四十) 何?
步 , 亦以一为二 , 除如法得从(纵 )步 , 为从 答日 : 一百六十步。
(纵)百六十步。 ” 术日 : 下有半 , 是二分之品。 以一为二 , 半
为一 , 并之得三, 为法 。 置田二百四十步 , 亦以一
为二乘之 , 为实 。 实如法得从步。” ¹
除此条之外 , 据谈还有与《九章 · 少广》第二至九 、 《九章 · 衰分》第四 、 二十等问相类
似的简文。 《算数书》比《九章》成书早 , 且有上述一些极相类似的文句 , 二书之间可能有
某些传承关系 。 但是二书不同之处也十分明显 , 例如其一名为“算数 ” , 而另一则为 “算
术 ” , 其一有 60 几个小标题而未分章 , 另一则已分为九章 。
关于《九章算术》的源流 , 刘徽曾写道 :
“周公制礼而有九数 , 九数之流则九章是矣 。 往者暴秦焚书 , 经术散坏 , 自时厥后 , 汉北平侯张
苍 、大司农中垂耿寿昌皆以善算命世。 苍等因旧文之遗残 , 各称删补 , 故校其目则与古或异 , 而所论
者多近语也。”º
其中“周公制礼而有九数 ” , 本源自《周礼 · 地官 · 司徒 · 保氏》, 东汉郑玄释为 : “九数 :
方田 、粟米 、⋯⋯盈不足 、旁要 , 今有重差 、 夕架 、 句股”。 显然郑玄是以《九章》来解释“九
数”的。 再参见《汉书 · 艺文志》中未曾注录《九章》而仅有 “《许商算术》二十六卷帐社忠算
术》十六卷”等情况 , 可见《九章算术》成书年代不会太早。 在张苍 、耿寿昌、许商 、杜忠等人
中 , 耿 、许 、杜三人生活年代均在 M 247 墓主之后 , 只有张苍高祖六年(公元前 202 年 ) 封北
平侯 , 吕后八年 (公元前 180 年 )为御史大夫 , 与张家 山M 24 7 号墓主是生活在同一时代的
人 。 可惜的是 , 我们还不知道张苍和《算数书》之间是否存在任何关系。
如上文已述 M24 7 出土竹简汉律中 , 有关于“均输律 ”的简文出现 。 在过去 , 一般都认
为汉武帝太初元年 ( 公元前 104 年)郡国始置均输官 , 施行均输法 , 《九章》中均输章的问
题 , 应在太初元年之后 。此次张家山竹简汉律中均输律的出现 , 使这一论断需要进行修改。
其实均输问题的产生 , 实可推至先秦 。 《周礼 · 地官 · 大司徒》中述及“大司徒之职”时说 :
大司徒“⋯⋯以土会之法 , 辨五地之物生⋯⋯ ; 以土宜之法 , 辨十有二土之名物⋯⋯以土均
之法 , 辨五物九等 , 制天下之地征 , 以作民职 , 以令地贡 , 以敛财赋 , 以均齐天下之政 ” , 并
设有 “均人 ”的官职 : “均人掌均地政 、均地守 、均人民牛马车荤之力政,’( 郑玄注 : “政读为
征 , 地征谓地守地职之税也” 。 )» 。 上述大司徒的“土均之法”和“均人”的职责 , 实际上都
含有均输的内容。 因此可以认为《九章》中的均输算法 , 和《九章》中许多其他算法一样 , 都
可能是早已有了的 。
综上所述 , 可以看出这部比《九章算术》还早的竹简《算数书》的出土 , 其意义确实十分
重大。 它完全可以和巴比仑的泥板算书以及古埃及的纸草算书相媲美。 从《算数书》中的
60 余个小标题来看 , 其内容包含了整数 、分数的四则运算 , 各种比例问题 , 各类面积 、体积
的计算等等。 我们希望整理工作能够早 日结束 , 以便使全世界的数学史工作者得以一睹
其全貌 。
¹ 钱宝综校点 : 《算经十书》上册 , 中华书局 , 196 3 年 , 第 14 4 页。
À 刘徽 ; 《九章算术注 · 原序》 , 钱宝琼校点《算经十书, 上册 , 中华书局 , 19 6 3 年 , 第 卯 页 。
½ 《十三经注疏》上册 , 中华书局 , 197 9 年影印 , 第 7 0 2一7 0 4页 、 7 30 页 。
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